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Multilevel governance in climate politics 
Scientists estimate that climate change could be kept to a manageable level as 
long as the global average temperature does not rise more than two degrees. If 
greenhouse gases continue at the same pace as today, we must prepare 
ourselves for temperature increases of 3-4 degrees, causing serious 
consequences for the planet and its inhabitants. This report intends to examine 
how climate policy efforts can be structured in the future to achieve greater 
synergy between local, national and global level. It is examined whether the UN 
climate negotiations provide the necessary results needed to keep climate 
change at a manageable level, as well as the need to address climate issues 
differently in future policies. 
The report demonstrates that, based on a case study on the EU Commission's 
Covenant of Mayors initiative, how climate policy can be thought of a new way. 
Covenant of Mayors is an example of multilevel governance where actors such 
as universities, community organizations and businesses are more involved in 
the policy process. At a time when the climate policy progress at supranational 
level is limited, efforts should rather evolve from a local level to which the 
principles of multi-level governance provide an operational framework for this 
effort. 
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Multilevel governance i et klimapolitisk perspektiv 
Videnskaben vurderer at klimaforandringerne kan holdes på et kontrollabelt 
niveau, så længe den globale gennemsnitstemperatur ikke stiger mere end to 
grader. Hvis udledning af drivhusgasser fortsætter med samme tempo som i 
dag, må vi dog forberede os på temperaturstigninger på 3-4 grader, hvilket får 
alvorlige konsekvenser for kloden og dens beboere. Nærværende rapport har til 
hensigt at undersøge hvordan den klimapolitiske indsats kan struktureres i 
fremtiden, således at der opnås større synergi mellem det lokale, nationale og 
globale niveau. Det undersøges hvorvidt FNʼs klimaforhandlinger leverer de 
nødvendige resultater, der skal til for at holde klimaforandringerne på et 
kontrollabelt niveau, og i forlængelse af dette, om der er behov for at adressere 
klimaproblemerne anderledes rent politisk.  
Rapporten påviser, med udgangspunkt i en case om EU Kommissionens 
initiativ Borgmesterpagten, hvordan klimapolitik kan tænkes på en ny måde. 
Borgmesterpagten er et eksempel på multilevel governance hvor aktører som 
universiteter, interesseorganisationer og virksomheder i højere grad inddrages i 
policy processen.  I en tid hvor de klimapolitiske fremskridt på overstatsligt plan 
er begrænsede, skal indsatsen i højere grad ske på lokalt plan, hvortil 
principperne om multilevel governance danner en operationel ramme for denne 
indsats. 
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1. INDLEDNING  
1.1 Motivation 
I december 2009 var København i to uger verdens centrum. Det var her alle verdens 
ledere befandt sig, og det var her klimaet skulle reddes. Amerikanske Barack Obama, 
tyske Angela Merkl, brasilianske Lula, og kinesiske Wen Jibao var blandt de 115 
statsoverhoveder der skulle nå til enighed om en vidtrækkende og ambitiøs aftale under 
FNʼs Klimakonvention. Udefra så det ikke umuligt ud at lande en fornuftig aftale, der kunne 
holde temperaturstigningen under de to grader, som FNʼs klimapanel havde sat som mål. 
Resultatet blev Copenhagen Accord. COP15 levede ikke op til forventningerne, og 
skuffelserne og frustrationerne var enorme hos forhandlere, politikere og borgere verden 
over.  
Klimaforandringerne er vor tids største og mest komplicerede udfordring, der spænder 
over adskillige forskningsfelter. Naturvidenskaben danner grundlag for vores viden om 
klimaforandringernes specifikke mekanismer og konsekvenser, og så er det op til 
samfundsvidenskaben gennem økonomien, politologien, sociologien og juraen at 
producere politiske løsninger der kan sikre at klimaforandringerne ikke får uoprettelige 
konsekvenser for jorden.  
Det gennemgribende problem på klima- og miljøområdet er at der et tale om markedsfejl 
med kollektive goder og eksterne effekter (Nedergaard 2009:21). Atmosfæren er et 
eksempel på et kollektivt gode, hvor en persons forbrug ikke begrænser andre personers 
forbrug. Udelukkelse fra markedet er altså umulig (Gaden m.fl 2007:304). Udledning af 
drivhusgasser er en negativ eksternalitet, der påvirker atmosfæren og dermed dens 
forbrugere (klodens beboere). Forbruget af de negative eksternaliteter vil næsten altid 
være højere end det samfundsmæssige optimale, hvilket skaber et behov for en offentlig 
politisk regulering, der begrænser udledningen af drivhusgasser. Overordnet kan det 
konkluderes at det er ualmindeligt svært for politikere og embedsmænd at indgå en global 
aftale, der har tilstrækkeligt substantielt indhold til at sikre kloden mod 
klimaforandringerne.  
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Jeg har siden november 2011 været ansat i Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet i 
kontoret for Globalt Klima, hvilket i høj grad har motiveret mig til at skrive denne rapport. 
Det har været en kæmpe oplevelse, at være tæt på de embedsmænd og den minister der 
er med til at udforme Danmarks klimapolitik. Samtidig har Danmark i rollen som formand 
for EU i første halvår af 2012, haft en vigtig forhandlingsposition i det globale klimapolitiske 
spil. Siden COP15 hvor global opvarmning var på alle danskeres læber, har jeg haft stor 
interesse for emnet, og den er kun blevet større siden jeg fik arbejde i ministeriet. 
Ansættelsen har givet mig et billede af klimapolitikkens ekstreme kompleksitet, utallige 
forhandlingsfora og de natur- og samfundsvidenskabelige ressourcer det kræver at opnå 
viden om klimaforandringerne og bruge denne viden til at adressere problemet politisk.  
At lave et projekt som dette handler i vid udstrækning om at begrænse sig, hvilket har 
været svært med et emne som klimaforandringer, der er et meget bredt emne. Næsten alle 
samfundsfaglige discipliner kan inddrages i emnet, da det er et fænomen, der vil have 
indflydelse på hele kloden og alle dens beboere i fremtiden. Indeværende projektrapport vil 
have politologien som det faglige omdrejningspunkt. 
1.2 Problemfelt 
De globale klimaforandringer er et komplekst problem. Fænomenet har betydning for så 
vidt forskellige ting som samfundsøkonomien, verdenshavene og vejret. Klimaforandringer 
kommer til at påvirke hele den måde vi hidtil har indrettet vores samfund på, og det er 
derfor heller ikke svært at forstå kompleksiteten i at bekæmpe problemet. I årene siden 
COP15 i Bella Center har FNʼs klimaforhandlinger været i krise. Det er ikke gået så stærkt 
med at reducere udledningen af drivhusgasser, som man håbede, og klimaforandringerne 
risikerer i disse år at løbe løbsk, og gøre det ufatteligt svært at rette det op på problemet. 
Ifølge International Energy Agency ligner det mere og mere ”ren utopi”, at holde 
temperaturstigninger på et kontrollabelt niveau under to grader (Jensen 2011). Politikere 
og embedsmænd blandt FNʼs 193 vidt forskellige anerkendte medlemsstater har altså 
overordentligt svært ved at indgå en global aftale, der skal redde klimaet.  
Når resultaterne ikke leveres på globalt plan må løsningerne søges andetsteds. 
Klimapolitiske tiltag skal i højere grad ske gennem lokale initiativer, hvortil denne rapport 
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har til hensigt at bruge Borgmesterpagten, der blev indført af Europa-Kommissionen i 
2008, som case til at påvise hvorledes der på lokalt plant tages action i kampen mod 
klimaforandringerne (Covenant of Mayors 2012a). Kommissionen indførte pagten med det 
formål at lokale og regionale myndigheder i EUʼs medlemsstater frivilligt kunne forpligte sig 
til at reducere CO2-emissioner med min. 20% inden 2020. EUʼs overordnede 
reduktionsmål er 20% inden 2020, og det er således kun, hvis kommuner og regioner kan 
foretage yderligere reduktioner, altså forpligte sig til mere end 20%, at de kan være en del 
af pagten. Det interessante ved denne pagt er måden hvorpå den traditionelle 
beslutningskæde i klimapolitikken brydes. Under FNʼs klimakonvention UNFCCC (United 
Nations Framework Convention on Climate Change) forpligter EU sig til en given reduktion 
for den samlede region. Derefter fordeles forpligtelserne mellem medlemsstaterne. Typisk 
med høje reduktionskrav til lande som Danmark og med mindre reduktionskrav til de 
gamle østlande. Til sidst er det så nationalstaternes opgave at fordele reduktioner i 
regioner og kommuner, hvori de bliver implementeret og reduktionerne ført ud i livet.  
Det særlige ved Borgmesterpagten er, at det nationale niveau bypasses, således at man 
går direkte fra lokalt niveau til EU-niveau udenom nationalstaten. Derigennem afgives 
suverænitet til et overstatsligt plan, og i denne relation vil rapporten diskutere 
nationalstatens rolle i bekæmpelsen af klimaforandringerne, og om klimapolitik snarere bør 
adresseres i mere utraditionelle og ikke-statslige fora som pagten er et eksempel på. 
Endvidere vil klimapolitik analyseres som et udtryk for multilevel governance, hvor 
adskillige aktører deltager og politikken skabes i et konstant samspil mellem top-down og 
bottom-up styring.  
Overordnet tegner der sig et billede af en forandring i klimapolitikkens policy proces, hvor 
man går fra government til governance, i det et utal af private og offentlige aktører er med 
til at influere politikken og spiller en afgørende rolle i implementeringen af de politiske mål. 
De nationale regeringer kan ikke implementere reduktionsforpligtelser der er foretaget i 
eksempelvis UNFCCC regi uden et tæt samarbejde med lokale og regionale myndigheder. 
Samtidig er det en fordel, at en juridisk og institutionel ramme findes på nationalt plan, 
således at lokale myndigheder har gunstige vilkår for at reducere udledninger og tilpasse 
sig klimaforandringerne. Det er i denne hybrid og dette samspil mellem forskellige politiske 
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niveauer, at multilevel governance teorien vil bruges til at diskutere hvordan 
klimaproblemerne kan adresseres på den mest effektive måde politisk, således at den 
globale opvarmning kan holdes på et kontrollabelt niveau med temperaturstigninger på 
maksimalt to grader.  
Den naturvidenskabelige forskning viser, at udviklingen går i den forkerte retning.  
Intergovernmental Planet on Climate Change (IPCC) samler forskningsresultater om 
klimaforandringerne, og på denne baggrund skrives nogle bredt anerkendte centrale 
rapporter, der har stor betydning for UNFCCCʼs arbejde. Hvis temperaturstigningerne 
holdes under to grader, vurderer IPCC, at skadevirkningerne kan holdes på et kontrollabelt 
niveau, hvor konsekvenserne ikke bliver fatale og uoprettelige. To-graders målsætningen 
blev indskrevet i Copenhagen Accord i 2009, og betegnes som den overordnede 
målsætning for den globale bekæmpelse af klimaforandringerne.  
Det nuværende klimapolitiske regime har problemer med at levere de nødvendige 
resultater. Hvad skal der så gøres? Er der noget at gøre, eller må vi blot håbe på, at det en 
dag forbedres og den politiske velvilje indtræffer? Hvis der fandtes nemme løsninger, var 
de utvivlsomt allerede taget i brug. Indeværende rapport præsenterer ikke direkte en 
konkret politisk løsning på klimaområdet, men har det formål at fremføre og diskutere 
hvilke andre veje der at gå, når nu processen under FN har vist sig at være utilstrækkelig.  
I den (for klimaet) optimale verden forekommer løsningen simpel. Her ville det enkelte 
individ forstå risikoen ved klimaforandringer og på den baggrund omlægge transport- og 
forbrugsvaner til fordel for klimaet. Summen af de individuelle handlinger ville føre til 
kraftige CO2-reduktioner og klimaforandringer kunne afværges. Dette ville kræve en 
komplet omlægning af samfundet som helhed hvor det nuværende vækstparadigme, der 
bygger på et velforankret forbrugersamfund, blev afløst af fokus på bæredygtighed 
således at menneskehedens økologiske fodaftryk blev mindre. Mens vi må indse at 
ressourcerne bliver færre og der bliver flere mennesker til at dele dem, kan det 
konstateres, at en afvikling af det kapitalistiske system og dets følgevirkning vi kender i 
dag ikke forekommer realistisk indenfor en overskuelig tidshorisont.  
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Man må derfor kigge på, hvad der er muligt at gøre indenfor de aktuelle 
samfundsstrukturelle rammer. Med dette i mente tager denne rapport udgangspunkt i 
multilevel governance, der bruges til at diskutere og belyse, hvordan klimaforandringer kan 
gribes an på en ny måde. Hermed ikke sagt at multilevel governance er et mirakelmiddel, 
der vil redde verdens klima. Det skal forstås som en måde at udføre politik på, hvor flere 
former for aktører på forskellige politiske niveauer arbejder sammen i forsøget på at 
mindske afstanden mellem hvad der vedtages, og hvad der rent faktisk implementeres. 
Når multilevel governance udføres med succes smidiggøres de politiske processer og 
beslutningerne bliver mere effektive.  
Vi står ved en skillevej på klimaområdet. Den internationale klimapolitiske proces under 
FN forekommer langsom og ufleksibel, hvor det er nemt for såkaldte ”spoiler-lande” at 
blokere den konsensusbaserede proces. Alternative løsninger må derfor søges for at opnå 
den nødvendige politiske fremdrift der skal til for at holde klimaforandringerne på et 
kontrollabelt niveau. Disse problemstillinger leder til nedenstående problemformulering. 
1.3 Problemformulering 
Er FNʼs klimaforhandlinger i stand til at levere de nødvendige drivhusgas reduktioner på 
globalt plan, og hvis dette ikke er tilfældet, hvorledes bør klimaforandringerne så 
adresseres politisk for at skabe bedre sammenhæng mellem overstatslige forpligtelser og 
national implementering, og hvordan er Borgmesterpagten et eksempel på dette? 
1.4 Begrebsafklaring 
Policy gap: Opstår når beslutninger taget på ét myndighedsniveau, ikke stemmer overens 
med hvad der er realistisk at implementere på et andet myndighedsniveau. I klimapolitisk 
sammenhæng kan det ske, når lokale myndighedsniveauer ikke er stand til at opfylde de 
reduktionsforpligtelser staten har indgået i FN regi. Ved at bruge multilevel governance 
formindskes policy gaps, da de forskellige myndighedsniveauer arbejder tættere sammen 
og i højere grad inddrager eksterne partnere som forskningsinstitutter, interesse-
organisationer og NGOʼer i processen. 
Reduktionsindsats: I rapporten bruges flere forskellige udtryk for klimapolitiske tiltag, der 
har til formål at nedsætte CO2-udslippet, men de betyder reelt set det samme. På engelsk 
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bruges mitigation som samlet betegnelse for reduktionsudledninger af drivhusgasser. 
Tilsvarende bruges adaption om de tilpasninger der er nødvendige for at undgå 
klimakatastrofer. I denne rapport er fokus primært rettet mod reduktionsindsatser.  
To-graders målsætningen: Klimaforskere vurderer at følgevirkningerne af global 
opvarmning kan holdes på et kontrollabelt niveau, såfremt den globale 
gennemsnitstemperatur stiger med maksimalt to grader. Denne målsætning har siden 
COP15 været indskrevet i UNFCCCʼs aftaletekster. I kapitel 3 i nærværende rapport 
bruges målsætning som parameter for FNʼs klimaforhandlinger, hvor det analyseres 
hvorvidt det er realistisk at holde temperaturstigningerne under to grader med den 
nuværende indsats på klimaområdet. 
2. METODE 
2.1 Analysestrategi 
Analysestrategien beskriver arbejdsprocessen fra problemformulering til konklusion, og 
hvordan jeg har til hensigt at besvare problemformuleringen. I det følgende vil rapportens 
problemstillinger uddybes med arbejdsspørgsmål, der danner fundamentet for projektets 
struktur, og samtidig er med til at give læseren overblik over rapportens opbygning. 
Problemformuleringen tager udgangspunkt i en tese om at de klimapolitiske initiativer, der 
aktuelt tages på globalt plan, ikke er tilstrækkelige til at holde temperaturstigningerne 
under to grader, hvilket er FNʼs erklærede målsætning. Problemformuleringens første led 
”Er FNʼs klimaforhandlinger i stand til at levere de nødvendige drivhusgas reduktioner på 
globalt plan” undersøges med inddragelse af figurer, der illustrerer den aktuelle og 
fremtidige udledning af drivhusgasser. Rapporten giver endvidere nødvendig 
baggrundsviden om de aktuelle klimapolitiske tiltag på globalt plan.  
• Hvad er status for FNʼs klimaforhandlinger, hvilke aftaler er indgået de seneste år, 
og hvad kan kommende aftaler levere? 
Her skildres de globale klimaforhandlinger i FN regi under United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) og de seneste års COP-konferencer 
gennemgås kort. Endvidere analyseres fremtidsudsigterne for de globale 
klimaforhandlinger med udgangspunkt i den arbejdsplan, der blev vedtaget ved COP17 i 
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Durban. Såfremt det konstateres at FN ikke er i stand til at levere tilstrækkelige resultater 
åbnes en række nye spørgsmål. Alternative løsninger må søges til den traditionelle 
politiske proces på klimaområdet.  
• Hvis FN ikke kan levere tilstrækkelige resultater, hvor skal løsningerne så komme 
fra? 
Dette er et bredt spørgsmål, som ikke vil være muligt at besvare indenfor opgavens 
rammer. Vidtrækkende empiriske undersøgelser skulle foretages, hvilket ville være 
problematisk at nå indenfor projektets berammede tid og omfang. Samtidig er det svært at 
skabe en rød tråd i projektet med et for bredt empirisk grundlag, hvorfor der i denne 
rapport tages udgangspunkt i en specifik case. Casen omhandler EU Kommissionens 
initiativ Borgmesterpagten, der facilliterer et politisk forum for lokale klimapolitiske tiltag i 
EUʼs medlemsstater. Når der arbejdes med en specifik case, argumenteres der, hvorfor 
den er blevet inddraget, ligeså vel som metodiske overvejelser må foretages, for at 
vurdere hvorvidt casen har generel udsagnsværdi, eller om det er umuligt at drage 
overordnede konklusioner på baggrund af casestudiet. 
• Hvorfor er Borgmesterpagten valgt som case, og hvordan kan den pågældende 
case bruges til at besvare problemformuleringen? 
• Hvilken form for case er der tale i forhold til Alan Brymans teori om casestudier? 
• Kan der drages generelle konklusioner for hele det klimapolitiske emneområde på 
baggrund af den valgte case? 
I metodekapitlet vil disse spørgsmål besvares med udgangspunkt i professor Alan 
Brymans teori om casestudier. Bryman opdeler cases i kategorier, som er nyttige at 
inddrage i rapporten. Kategoriseringerne danner et teoretisk udgangspunkt for 
besvarelsen af det nederste af de ovennævnte spørgsmål. En af casestudiets store 
udfordringer er at klarlægge, hvorvidt der kan udledes generelle sandheder, eller om der 
kun kan drages konklusioner om den specifikke case. På den måde er metodeanalysen 
med til at bestemme hvor vidtrækkende konklusionen i sidste ende kan være.   
Casen bruges til at besvare problemformuleringen, og de følgende arbejdsspørgsmål er 
med til at uddybe hvorfor Borgmesterpagten er interessant at inddrage i henhold til 
projektets overordnede problemstillinger. 
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• Hvorledes er den politiske implementeringsfase under Borgmesterpagten 
anderledes end i ”traditionel” klimapolitisk forvaltning? 
• Er Borgmesterpagten udtryk for top-down eller bottom-up styring? 
Ovenstående spørgsmål vil blive analyseret og sættes i en politologisk teoretisk ramme. 
Det teoretiske omdrejningspunktet er tankerne om multilevel governance, der er fremstillet 
af blandt andre Hooghe og Marks (2003). På baggrund af tesen om utilstrækkelige 
resultater i den traditionelle klimapolitiske proces, søger indeværende projekt at finde 
alternative politiske løsninger og processer. Til dette formål er multilevel governance 
særdeles brugbart, da den beskriver hvordan ʼpolicy gapsʼ mellem politiske niveauer som 
kommunerne, staten, EU og FN kan formindskes.  
• Hvordan adskiller multilevel governance sig fra traditionel politisk forvaltning? 
• Hvorledes går man fra government til governance på klimaområdet? 
• Hvorfor kan det være særligt relevant at inddrage et stort antal aktører, private 
såvel som offentlige, i klimapolitikken sammenlignet med andre politikområder? 
• Hvilke fordele og muligheder opnås gennem tæt samarbejde på tværs af 
myndighedsniveauer?  
På dette stadie er empiri og teori præsenteret, hvor det så er formålet, at multilevel 
governance teori skal belyse casen om Borgmesterpagten, og ud fra dette diskutere 
hvorfor initiativet er blevet skabt, og hvilke fordele der er forbundet med pagten. Endvidere 
diskuteres bevæggrunden for samarbejdet mellem lokale og overstatslige myndigheder 
der går udenom det nationale niveau. 
• Er samarbejdet mellem lokale og overstatslige myndigheder udtryk for 
ineffektivitet i den traditionelle klimapolitiske proces? 
• Vil der i fremtiden komme flere klimapolitiske samarbejdsaftaler, fx storbyer 
imellem, på tværs af nationale skel?  
Til slut vil der konkluderes på baggrund af de besvarede arbejdsspørgsmål. Gennem hele 
rapporten skal læseren gerne kunne se den røde tråd der binder problemformulering og 
konklusion sammen. Efter konklusionen, der opsummerer og samler rapportens 
delelementer, vil problemstillingen ses i et bredere samfundsmæssigt billede i 
perspektiveringen. Perspektiveringen folder klimapolitikken ud i en større kontekst, 
ligesom det vurderes hvilke specifikke områder, der kunne være særligt interessante at 
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arbejde videre med i fremtiden. Perspektiveringen giver også en mulighed for at inddrage 
andre fagdiscipliner end politologien, der er denne rapports faglige omdrejningspunkt.  
2.2 Tværfaglighed 
Selvom det muligvis havde været fordelagtigt i forhold til de faglige mål, at selve analysen 
havde mere tværfaglig karakter, vurderede jeg, at rapportens opstillede problemstillinger 
bedst kunne besvares ved brug af politologisk teori. Klimaforandringer er dog også blevet 
behandlet i faget Planlægning, Rum og Ressourcer (PRR), hvilket har været med til at 
skærpe min interesse for emnet.  I PRR har fokus været på bæredygtighed, og hvorledes 
det enkelte individ sætter økologisk fodaftryk på jorden gennem forbrug og livsstil. PRR 
handlede om de naturvidenskabelige følger af klimaforandringer, og hvad det enkelte 
individ kunne gøre i bekæmpelsen af disse. Udgangspunktet for undervisningen var 
således i høj grad sociologisk. Sociologi og økonomi kunne have haft en mere central 
position i indeværende projekt, men risikoen for at rapportens faglige sammenhængskraft 
ville svækkes var stor.  
At arbejde problemorienteret handler i høj grad om at kunne se en rød tråd gennem hele 
forløbet, hvor hvert afsnit bruges til at besvare problemformuleringen (Olsen 2011). Hvis 
en anden fagdisciplin var vægtet ligeså højt som det politologiske i denne rapport, ville det 
blive sværere at se den gennemgående råde tråd, og projektet ville fremstå fragmenteret 
og usammenhængende. Da jeg samtidig har begrænset plads (30-40 sider jf. 
Studiehåndbogen), ville det være svært at nå i dybden med flere forskellige fagdiscipliner. 
På denne baggrund bruges politologien som projektets faglige omdrejningspunkt, mens 
det tværfaglige aspekt rulles ud i det perspektiverende kapitel. 
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2.3 Projektdesign 
 
 
2.4 Case 
Det følgende kapitel vil belyse, hvordan en case bruges rent metodisk, og hvilken slags 
case Borgmesterpagten kan kategoriseres som. Når man bruger casestudier i forskning, 
er det vigtigt at vurdere hvorvidt casen kan bruges som generel forklaringsramme i et 
bredere perspektiv eller om den valgte case er så specifik og unik, at man ikke kan udlede 
generelle sandheder på baggrund af studiet. Socialforsker Alan Bryman har beskæftiget 
sig indgående med casestudier, hvorfor hans teoretiske ramme vil være udgangspunkt for 
dette afsnit. 
Casestudier associeres ofte med kvalitative metoder som deltagerobservation og 
ustrukturerede interviews, men oftest er casestudiet en kombination af kvalitative og 
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kvantitative metoder (Bryman 2008:53). Dette afspejles i nærværende rapport hvor en 
kvalitativ metode som semi-struktureret interview indgår, ligesom der i baggrundskapitlet 
er inddraget naturvidenskabelig fakta der bygger på kvantitativ forskning. Den samme 
case kan bruges på mange forskellige måder, hvorfor det ofte vil være forfatterens 
vinkling, der afgør hvordan casen operativt bliver brugt. Hvis forfatteren har til hensigt at 
fremhæve det unikke ved en given case betegnes det som en ideografisk (idiographic) 
tilgang (Bryman 2008:54). Bruges en given case derimod som repræsentativt eksempel til 
at frembringe generelle udsagn, der er relevante for lignende cases anlægges en 
nomotetisk (nomothetic) tilgang. I denne rapport anvendes casen om Borgmesterpagten 
som et eksempel på hvordan lokale niveauer (byer, kommuner) tilslutter sig 
reduktionsforpligtelser uden om det nationale niveau. Der findes adskillige af den slags 
initiativer på globalt plan, og andre cases som eksempelvis C-40 eller Resilient Cities 
kunne potentielt erstatte den valgte case uden at det ville få nævneværdig betydning for 
rapportens overordnede problemstillinger. I dette projekt anlægges altså en nomotetisk 
tilgang. Hvis projektets problemformulering havde haft et andet fokus og i stedet drejede 
sig om medlemsstaternes suverænitet i EU, ville Borgmesterpagten være vinklet på en 
anden måde. I dette tilfælde ville det unikke ved casen fremhæves og en ideografisk 
tilgang være brugt. Dette er med til at understrege den førnævnte pointe – at det som 
udgangspunkt ikke er casen i sig selv der afgør hvorvidt der anlægges en ideografisk eller 
nomotetisk tilgang, men derimod forfatteren/forskerens anvendelse, fortolkning og vinkling. 
Når det handler om videnskabsteoretisk metode opstiller Bryman to forskellige tilgange til 
casestudiet, deduktiv og induktiv metode. Kvantitativ metode vil oftest medføre en induktiv 
tilgang, men kvalitativ metode omvendt medfører en deduktiv tilgang (Bryman 2008:55). 
Denne skelnen bør dog ikke nødvendigvis tages alt for bogstaveligt, da et casestudie tit er 
en kombination af kvalitative og kvantitative metoder, hvorfor man både vil se induktive og 
deduktive tilgange integreret i studiet. Dette gør sig gældende i dette projekt. Inden det 
specifikke fokus blev valgt, anlagde jeg i researchfasen en hypotetisk-deduktiv metode. 
Her søgte jeg at udlede lovmæssigheder på baggrund af den indsamlede empiri. På denne 
måde blev det store empiriske felt indsnævret, og hvor ”tragten” i begyndelsen var stor og 
bred, blev den efterhånden mindre og mindre, indtil de konkrete problemstillinger i sidste 
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ende var udledt. Med udgangspunkt i disse problemstillinger anlagdes en induktiv tilgang 
for at udlede generelle lovmæssigheder på baggrund af den valgte case (Olsen 2011:151). 
Således foregår der er et sammenspil mellem de metodiske tilgange, hvilket er 
kendetegnene for samfundsvidenskaben generelt set. Man vil sjældent opleve et studie 
der udelukkende bruger én bestemt metodisk tilgang, dog vil bestemte metodiske tilgange 
være mere dominerende end andre alt efter studiets undersøgelsesformål. 
I forlængelse af opdelingen mellem ideografisk og nomotetisk tilgang, er et vigtigt at 
tydeliggøre hvilken type case der anvendes. For det første for at forstå hvorfor en bestemt 
case er valgt, og for det andet er kategoriseringen med til at bestemme, hvorvidt der kan 
udledes repræsentative sandheder eller om casen er så unik, at der udelukkende kan 
drages konklusioner om lige netop den case. Der skelnes mellem følgende fem typer 
cases (Bryman 2008:55). 
• Critical case: Her har forfatteren et teoretisk udgangspunkt og en forudindtaget 
hypotese. Casen bliver valgt med henblik på at afprøve denne hypotese empirisk. 
• The extreme or unique case: I relation til Brymans skelnen mellem ideografisk og 
nomotetisk tilgang anlægges her en ideografisk tilgang. Casen bliver valgt fordi den 
er unik, hvilket gør den interessant i sig selv. Man er ikke i stand til at fremstille 
generelle sandhedsudsagn på baggrund af casen, men til gengæld kan den bruges 
til at sammenligne det ”normale” og ”unormale”, og således af den vej give et nyt 
perspektiv på det generelle.  
• The representative or typical case: Navnet giver sig selv, og denne case er det 
modsatte af den førnævnte unikke case. I dette tilfælde bruges casen som et 
eksempel på en gruppe af cases der er stort set ens. På denne baggrund er det 
også nemmere forfatteren at opstille generelle udsagn, der også gør sig gældende 
for lignende cases. Tilgangen er altså her nomotetisk.  
• The revelatory case: Denne form for case opstår, når en forfatter får adgang til et 
hidtil ukendt forskningsfelt, der aldrig tidligere er blevet undersøgt. 
• The logitudinal case: Her studeres den samme case over længere tid i mindst to 
forskellige forskningsforløb. Det er sjældent, at en case vælges udelukkende på 
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dette parameter. Casen vælges ud fra en af de første fire kategorier, hvorefter det 
bliver vurderet om der kan foretagnes gentagne studier over tid. 
Nærværende projekt gør brug af en repræsentativ og typisk case – altså kategori nummer 
tre. Borgmesterpagten er et eksempel på et klimapolitisk samarbejde mellem lokale 
niveauer på tværs af landegrænser. Der findes mange eksempler på sådanne 
sammenslutninger, hvorfor casen ikke er unik. Dermed kan der udledes generelle 
sandhedsværdier der gør sig gældende for emneområdet som helhed. Men man må 
nødvendigvis være varsom med at drage forhastede og vidtrækkende konklusioner. 
Kritikere af casestudiet som metodisk genre påpeger, at en case har begrænset ekstern 
validitet, og at det i det hele taget ikke er formålet at generalisere til andre cases og emner 
på baggrund af casestudiet (Bryman 2008:57). Kritikken må man naturligvis have for øje, 
men samtidig er det interessant at beskæftige sig med casestudier, da det netop giver en 
mulighed for at drage bredere konklusioner. For forfatteren gælder det således om hele 
tiden at finde den rette balance, hvor der udledes generelle udsagn på baggrund af den 
valgte case, men at det samtidig gøres på en behersket måde, for at undgå at 
generaliserende udsagn uden hold i virkeligheden fremføres.  
3. ANALYSE  
Jf. problemformuleringens opbygning er det hensigtsmæssigt at dele analysen op i to dele. 
Den første del (3.1) klarlægger hvorvidt det er realistisk at holde temperaturstigningerne 
under to grader via FNʼs internationale klimaforhandlinger. Analysens anden del (3.2) 
tager udgangspunkt i resultaterne fra første del, og søger på den baggrund at finde 
alternative måder hvorpå klimaproblemerne kan adresseres mere effektivt, således at der 
leveres de nødvendige drivhusgasreduktioner for at temperaturstigningerne holdes under 
to grader 
3.1 ANALYSENS FØRSTE DEL 
For at tegne et øjebliksbillede af den politiske indsats på klimaområdet, gennemgås 
UNFCCC processen og resultaterne af de tre seneste COP møder. Først vil det kort 
skildres hvilken indflydelse global opvarmning får for jordkloden i fremtiden. Hvis 
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udledningen af drivhusgasser fortsætter den nuværende udvikling, vil konsekvenserne 
være vidtrækkende med temperaturstigninger på op mod 3,5 grader i 2100.  
3.1.1 Et naturvidenskabeligt perspektiv på klimaforandringerne  
For bedre at kunne forstå de klimapolitiske problemstillinger verden står overfor i dag, er 
det en fordel at tilegne sig basal viden om fremtidsudsigterne for klimaforandringerne. Hvis 
udslippet af drivhusgasser fortsætter den aktuelle udvikling, får det omfattende 
konsekvenser for naturen og samfundet som helhed. Dette afsnit har til hensigt at give et 
kort oprids over de mulige følgevirkninger af klimaforandringerne, og hvad der skal til for at 
afværge disse. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) blev oprettet i 1988 af 
World Meteorological Organization og United Nations Environment Programme (UNEP). 
IPCC udgav deres første rapport i 1990 og har siden leveret det naturvidenskabelige 
fundament for de politiske forhandlinger under FNʼs klimakonvention, UNFCCC (Villagrasa 
2012:3). IPCC samler den vigtigste forskning indenfor klimaområdet til bredt anerkendte 
rapporter der udkommer med nogle års mellemrum. Den seneste rapport udkom i 2007, 
mens den næste udgives i 2014. IPCC er med til at opstille målsætninger, der kan 
vedtages under UNFCCC. Det er på den baggrund, at målet om maksimale 
temperaturstigninger på gennemsnitligt to grader er indskrevet i de seneste års COP-
beslutninger (Villagrasa 2012:11). 
Figur 1 Udledning af drivhusgasser 1990-2050 (Climate Action Tracker 2012) 
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Figur 1 illustrerer den alarmerende udvikling i udledningen af drivhusgasser. Den røde linje 
viser såkaldte pledges på internationalt plan. Pledges er udtryk for de reduktioner i 
udledningen af drivhusgasser, som hvert land har tilsluttet. EUʼs samlede pledge er 
eksempelvis 20% indtil 2020 (Villagrasa 2012). Den stiplede grå linje i figuren inddrager 
nationale tiltag der ikke er medregnet internationalt endnu. Som man kan se er der 
foruroligende stor afstand mellem den aktuelle udvikling i drivhusgas udledninger, og de to 
sorte linjer i figuren der viser, hvor store reduktioner der skal foretages frem mod 2050, 
såfremt temperaturstigningerne skal holdes under to grader. I UNFCCC har man som 
bekendt indskrevet to-graders målsætningen i de seneste aftaletekster, men man må 
konstatere at der skal ske et særdeles drastisk skift i de internationale forpligtelser for at 
målet kan opnås. Fortsætter den nuværende udvikling, illustreret ved den røde linje, er det 
sandsynligt at den globale gennemsnitstemperatur stiger med 3-4 grader (Jensen 2011). I 
afsnit 2.1 fremførte jeg en påstand om den nuværende reduktionsindsats på globalt plan 
er utilstrækkelig. Fortsætter udviklingen bliver det ikke muligt at holde 
temperaturstigningerne under to grader. Figur 1 bekræfter denne påstand.   
Vi må indse at global opvarmning og dertilhørende klimaforandringer er uundgåelige. 
Nogle steder på kloden ses konsekvenserne allerede, mens andre steder først vil opleve 
følgevirkningerne om 50-100 år. At klimaforandringer ikke kan afværges betyder dog ikke 
at reduktionsindsatserne er ligegyldige. Figur 1 viser hvor langt vi pt. er fra at holde 
klimaforandringerne på et kontrollabelt niveau under to grader. Figur 2 afspejler 
konsekvenserne for naturen ved temperaturstigninger på hhv. halvanden, to og tre til fire 
grader. Hvis temperaturstigningen holdes under to grader vurderes det, at følgevirkninger 
kan kontrolleres. Som figuren viser medfører en sådan stigning at visse dyr og planter 
risikerer at uddø ligesom koralrev vil forsvinde. Samtidig medfører temperaturstigninger 
tørke, hvilket får konsekvenser for landbruget og dermed fødevareproduktionen. Adskillige 
andre negative følgevirkninger, som ikke er illustreret i figuren, vil opstå, men 
grundlæggende vurderer videnskaben altså at konsekvenserne kan kontrolleres i et 
acceptabelt omfang, såfremt stigningen holdes under to grader. Hvis det nuværende 
udledningsniveau fortsætter vil temperaturen derimod stige ca. 3,5 grader, hvilket vil få 
omfattende konsekvenser for kloden og dens beboere. Som det beskrives i figur 2 er der 
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60% chance for at Indlandsisen smelter, hvilket kan betyde en vandstigning på op til fem 
meter på lang sigt. Dette vil medføre oversvømmelser af store landområder, hvormed et 
uoverskueligt antal mennesker vil være tvunget væk fra deres levested som 
klimaflygtninge. Konsekvenser af globale klimaforandringer er ufattelig omfattende, og der 
er skrevet et utal af naturvidenskabelige rapporter om disse konsekvenser. I denne rapport 
vil jeg ikke beskrive disse konsekvenser nærmere, men blot pointere at selvom 
klimaforandringer ikke kan afværges, har det stor betydning for kloden hvor meget den 
gennemsnitlige temperatur stiger. Bare en lille forskel i gennemsnitstemperaturen gør en 
kæmpe forskel, hvorfor det er altafgørende at politikerne skrider til handling for at holde 
klimaforandringerne på et kontrollabelt niveau.   
Figur 2: Konsekvenser ved forskellige temperaturstigninger  
 
 
3.1.2 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
Ved Earth Summit i Rio de Janeiro 1992 vedtog FN The United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC). I 1995 fandt den første Conference of Parties 
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(COP) sted i Berlin. I alt har der været afholdt 17 COP konferencer, den seneste i den 
sydafrikanske by Durban i december 2011, hvor Durban Platform for Enhanced Action 
blev vedtaget (Villagrasa 2012:13). 193 lande har underskrevet konventionen, og forpligtet 
sig til at gøre deres bedste i bestræbelserne på at bekæmpe global opvarmning. Som 
beskrevet i afsnit 1.1 er klimaforandringer et komplekst område, der er svært at regulere, 
da atmosfæren er et kollektivt gode. Der findes ikke et naturligt marked hvor 
konsekvenserne ved CO2-udledning kan prissættes (Nedergaard 2009:21). Forureningen 
påvirker hele jordkloden, så selv begrænset lokal forurening får betydning for hele kloden. 
På samme måde vil et enkelt lands udledning af drivhusgasser have lige så stor betydning 
for resten af verdens lande som for landet selv. Ligeså vel vil et enkelt lands 
reduktionsindsats komme resten af verdens lande til gode, på samme som det vil komme 
landet selv til gode. Hermed opstår der incitament til at freeride, altså lukrere på andre 
nationers reduktioner uden selv at reducere udledningen af drivhusgasser. Det er på 
denne baggrund, at UNFCCC skal ses som det vigtigste klimapolitiske forum, i det alle 
verdens lande deltager i forhandlingerne, hvormed man undgår at nogle lande freerider.  
UNFCCCʼs overordnede mål er beskrevet i Artikel 2: ”…stabilization of greenhouse gas 
concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic 
inteference with the climate system” (Vilagrasa 2012:4). Ved COP15 blev der i 
Copenhagen Accord indskrevet et mål om at temperaturstigningen ikke må overskride 2 
grader. 
UNFCCC processen er blevet kritiseret for at være ineffektiv, bureaukratisk og usmidig 
(Kulovesi 2012). Dette skyldes blandt andet FNʼs konsensus begreb, der betyder at en 
aftale først kan ratificeres når samtlige af konventionens 193 nationer er nået til enighed 
(Vihma 2011). Dermed er det nemt at nedlægge veto og spolere processen. Dog så man 
ved COP16 i Cancun at konsensus er en fleksibel størrelse, da Bolivias protester blev 
overhørt fra det mexicanske formandskabs side, og Cancun Agreement blev vedtaget. At 
få 193 vidt forskellige nationer til at enes om et så komplekst problem som 
klimaforandringer, hvor geo- og sikkerhedspolitiske forhold spiller en vigtig rolle, er en hidtil 
uset stor udfordring for det internationale samfund. Konsekvenserne af den globale 
opvarmning vil ramme vidt forskelligt, hvor lavtliggende lande som Bangladesh er truet på 
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dets eksistens, mens andre lande måske kun vil opleve små ændringer i økosystemet som 
følge af temperaturstigningerne. Selvom fremskridtene i UNFCCC regi ikke sker så hurtigt, 
som man kunne håbe på, er Konventionen stadig altafgørende for bekæmpelsen af 
klimaforandringerne. ”The only circus in town” siger man om UNFCCC, forstået på den 
måde at alternative internationale forhandlingsfora ikke kan levere de påkrævede 
løsninger. De seneste år er der udgivet en række rapporter der sætter spørgsmålstegn 
ved UNFCCC processen. Houser 2010, Kopp 2011 og Kulovesi 2012 er blandt de 
publikationer der diskuterer hvorvidt klimaforandringer hellere burde diskuteres i mindre og 
muligvis mere effektive fora som G8, G20 og Major Economies Forum. Generelt vurderes 
det dog, at hvis der skal indgås en global aftale der kan holde klimaforandringerne på et 
kontrollabelt niveau, skal det ske under FN mandat via UNFCCC.    
3.1.3 Kyoto-protokollen 
Kyoto-protokollen er den hidtil vigtigste og mest banebrydende aftale indgået under 
UNFCCC. Flere års arbejde kulminerede 11. december 1997 ved COP3 i Japan, hvor 
protokollen blev vedtaget. Vigtigst af alt er aftalen juridisk bindende, ligesom der er 
etableret et carbon marked, hvor landene kan handle med CO2-kvoter som det ses i EUʼs 
kvotesystem (Vilagrasa 2012). Kyoto protokollen forpligter EU og 37 industrialiserede 
lande, såkaldte Annex I lande, til bindende reduktionsmål ud fra 1990 niveau. Aftalen 
bygger på CBDR begrebet der står for ”common but differentiated responsibilities”. Det er 
de udviklede landes ansvar at beholdningen af drivhusgasser i atmosfæren er på det 
alarmerende aktuelle niveau, hvorfor de også pålægges den største byrde. USA 
ratificerede aldrig Kyoto protokollen, da der var modstand mod måden landene blev opdelt 
på, hvor store udledere som Kina og Indien ikke blev pålagt bindende reduktionsindsatser. 
Kyoto Protokollen dækker kun en tredjedel af de globale drivhusgas udledninger, så hvis 
man skal kritisere aftalen er det på dette punkt. Store vækstøkonomier som Kina, Indien 
og Brasilien er i Non-Annex kategorien med afrikanske u-lande som Togo og Niger, hvilket 
afspejler den utidssvarende landeopdeling i klimaforhandlingerne. Selvom protokollen blev 
vedtaget i 1997 løb den første bindingsperiode først fra 2008-2012. I 2005 blev Ad Hoc 
Working Group on Further Commitments for Annex 1 Parties under the Kyoto Protocol 
(AWG-KP) oprettet. Japan, Canada og Rusland er blandt de stater, der har valgt ikke at 
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indtræde i anden bindingsperiode. Med de tre store nationers fratrædelse af protokollen 
fremstår den noget udvandet, og protokollen er ikke i stand til at bidrage med tilstrækkelige 
reduktionsindsatser for at holde temperaturstigningerne under to grader. Dog må det 
anerkendes at Kyoto Protokollen har været et vigtig første skridt i arbejdet med at nå en 
global juridisk bindende aftale, der dækker alle verdens største udledere (Vilagrasa 2012).    
3.1.4 COP 15: Da lyset slukkede i Bella Center 
”Velkommen Hr. Præsident, det er det værste møde jeg har været til siden elevrådsmødet 
i 8. Klasse”. Sådan lød ordene fra den amerikanske udenrigsminister Hillary Clinton, da 
Barack Obama ankom til et Bella Center der var præget af afmagt og frustration (Meilstrup 
2010). I mere end et år havde det danske COP-formandskab gjort alt for at få 
forhandlingerne til at glide således, at man i december 2009 ville være klar til at 
underskrive den aftale, der siden Bali Road Map blev vedtaget i 2007, var det 
altoverskyggende mål i kampen mod klimaforandringerne. COP15 blev i for høj grad en 
snak om proces, konsensus og procedure frem for reel substantielt debat om hvordan og 
hvor meget landene skulle reducere udledningerne af drivhusgasser med. Resultatet blev 
Copenhagen Accord som konferencens parter noterede (”taken note”) men ikke vedtog 
(”adopted”), hvilket betød at modstanden mod aftalen var for stor, og at der ikke kunne 
opnås konsensus. Aftalens løse rammer betød at lande frivilligt kunne indmelde 
reduktioner, såkaldte mitigation action pledges, men disse var ikke juridisk bindende. 
Statsminister Lars Løkke Rasmussen havde i konferencens anden uge overtaget rollen 
som COP-formand, hvilket ikke var en ubetinget succes. Træt og udmattet sad han i de 
sidste dage febrilsk og snakkede om konsensus, og generelt blev der skabt et billede af et 
FN-topmøde i vildrede uden nogen klar vej til at nå målet om at holde 
temperaturstigningerne under to grader (Vilagrasa 2012).   
3.1.5 COP 16 i Cancun: UNFCCC skulle reddes for enhver pris 
Efter det miserable resultat i København var UNFCCC forhandlingerne på et historisk 
lavpunkt. Det blev debatteret hvorvidt det overhovedet var muligt at opnå en aftale i FN-
regi, og alternative forhandlingsfora som Major Economics Forum og G20 forsøgte at 
indføre klimapolitik på dagsordenen. Det viste sig dog hurtigt at være perspektivløst. 
Under forhandlingerne til COP15 var det danske formandskab blevet kritiseret for at være 
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hemmelighedsfulde og lidt for ivrige efter at gå udenom det traditionelle FN-spor igennem 
bilaterale samtaler med højtstående politikere fra bestemte lande (Meilstrup 2010). Det 
ville det mexicanske formandskab for alt i verden undgå, og de førte derfor en transparent 
og inkluderende forhandlingsproces. Resultatet var på mange måder vellykket, og det blev 
bl.a. planlagt at oprette en global grøn fond, der har til formål at yde finansiel bistand til 
progressive u-lande. Om end Cancun Agreement kan betegnes som en diplomatisk 
succes, er der stadig lang vej til at 2-graders målsætningen kan opfyldes. Under Cancun 
aftalen indberettes pledges der beskriver hvor store (eller små) reduktioner hvert land 
frivilligt vil forpligte sig til. Når man adderer samtlige pledges , viser beregninger dog, at det 
langt fra er tilstrækkeligt for at nå to-graders målsætningen (Vilagrasa 2012).   
3.1.6 COP 17 i Durban: En aftale om at lave en aftale  
Med klimakommissær Connie Hedegaard i spidsen spillede EU en afgørende rolle i at 
lande Durban Platform for Enhanced Action. Aftalen danner ramme for at der i 2015 skal 
forhandles en aftale gældende for alle verdens lande, der skal træde i kraft senest i 2020. 
På den måde kan man sige, at det ”kun” er en aftale om at lave en aftale, men det 
banebrydende ved Durban var, at samtlige 193 nationer tilsluttede sig platformen, hvorfor 
der er et realistisk håb om et der kan opnås et afgørende gennembrud i 2015. EU allierede 
sig med AOSIS (Alliance of Small Island States), LDCs (Least Developed Countries) og de 
latinamerikanske lande, og fik derigennem overbevist de resterende parter om at en 
juridisk bindende aftale gældende for alle lande er vejen frem i klimaforhandlingerne. 
“Durban brød med en ellers meget fastgroet modsætning mellem rige og fattige lande. Og 
konferencen viste, at hvis dem, der gerne vil mere på klimadagsordenen, står sammen, så 
kan de store også rykkes” sagde Connie Hedegaard om resultaterne af COP17 (Newspaq 
2012). Desuden blev der arbejdet videre med tiltagene fra COP16 og Green Climate Fund 
blev sat i luften, hvilket havde stor betydning for udviklingslandene.  
Den klimapolitiske proces under FN leverer ikke de nødvendige resultater, men man må 
samtidig anerkende at der trods alt sker fremskridt. Pernille Vejby er specialkonsulent i 
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og har i flere år beskæftiget sig med internationale 
klimaforhandlinger. Her gør hun status over FNʼs klimaforhandlinger.  
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"Det har været vigtigt i tiden efter København at holde fokus på at der fortsat er et 
problem, der skal gøres noget ved. Det er en spinkel optimisme igen efter Durban, fordi vi 
reelt er kommet et skridt videre ved at lave en Durban Platform. Men det er stadig lange 
seje træk, og vi kender jo dynamikken, så der kommer et forløb med agenda fights og 
diskussioner om det egentlige indhold af aftalen (…) Der er ikke nogen andre fora på 
nuværende tidspunkt hvor de globale klimaforandringer kan forhandles. UNFCCC er det vi 
har, og hvis du vil lave en aftale som binder alle parterne er det den vej, man er nødt til at 
gå." (Vejby 2012:17.25) 
Durban aftalen er et vigtigt skridt på vej mod en aftale der er juridisk bindende for alle 
parter, men forhindringerne er mange hvilket bl.a. viste sig under den netop afholdte Bonn 
session (SB36) der afholdes hver sommer som et slags formøde til vinterens COP. Her 
forsøgte lande som Kina, Egypten og Saudi-Arabien at udvande Durban Platformens 
indhold ved bl.a. at sætte spørgsmålstegn ved om den kommende store aftale skal gælde 
for alle eller kun for Annex I lande, som det var tilfældet i Kyoto Protokollen. At de globale 
klimaforhandlinger under FN er baseret på konsensus, gør at enkelte lande kan blokere for 
fremgang. Aftaler kan først vedtages, når der er konsensus blandt samtlige parter, hvilket 
er en overordentlig stor udfordring. Dette blev bevist i Bonn, hvor landene først kunne 
vedtage Durban Platformens dagsordenen på mødets næstsidste dag og udpege 
forhandlingsledere (chairs) på sessionens allersidste dag. Således gik der næsten to uger, 
hvor enkelte lande relativt problemfrit kunne føre en forhalingstaktik, der lammede hele 
processen, hvorfor man aldrig nåede at drøfte aftalens reelle substans. I FN regi går man 
således hele tiden et skridt tilbage, hver gang man er nået to skridt frem. På længere sigt 
bør det være muligt at opnå en tilfredsstillende aftale gældende for alle verdens lande, 
men spørgsmålet er om der er tid til at vente på det. Forskningen siger nej, hvorfor man 
må adressere klimaproblemer anderledes rent politisk. Hermed ikke sagt at processen 
under UNFCCC skal indstilles, men der bør søges alternative politiske veje, for at 
klimaforandringerne kan bekæmpes tilstrækkeligt effektivt, således at 
temperaturstigningerne holdes under to grader. 
3.2 ANALYSENS ANDEN DEL 
I analysens første del blev vanskelighederne omkring de internationale klimaforhandlinger 
belyst, og det blev gjort klart, at den nuværende reduktionsindsats ikke er i stand til at 
holde temperaturstigningerne under to grader. Klimaproblemerne må adresseres på nye 
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måder rent politisk, hvor der søges alternativer til top-down processen der føres i FN regi. 
Ved top-down styring tages beslutningerne oppefra på overstatsligt niveau, hvorefter de 
implementeres på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Den modsatte forvaltningsform 
kaldes bottom-up styring hvor beslutningerne tages nedefra for herefter at blive 
implementeret opad. Dette kapitel tager udgangspunkt i en blanding mellem de to 
styreformer kaldet multilevel governanve. Her sker den politiske forvaltning i en hybrid 
mellem top-down og bottom-up styring, hvor lokale tiltag spiller sammen med overstatslige 
aftaler og omvendt. For at eksemplificere denne styreform bruges Borgmesterpagten som 
case. Pagten giver et bud på hvordan politisk forvaltning kan nytænkes, hvilket bl.a. ses i 
måden hvorpå lokale niveauer som kommuner og regioner forpligter sig direkte til et 
overstatsligt organ uden om selve nationalstaten.  
3.2.1 Multilevel governance som politisk ramme 
Multilevel governance beskriver hvordan myndigheder, offentlige institutioner og private 
aktører arbejder sammen for at udforme policies og implementere disse. Ved at inddrage 
et stort antal aktører forsøger man at formindske og lukke policy gaps, der opstår mellem 
det lokale, nationale og globale politiske niveau. På klimaområdet er risikoen for at policy 
gaps opstår relativ stor, da politikområdet spænder fra globalt plan, hvor aftaler indgås, til 
lokalt plan, hvor implementeringen foregår. Når nationalstaten binder sig til 
reduktionsforpligtelser via et overstatsligt organ (UNFCCC), skal disse forpligtelser 
effektueres på lokalt plan. Hvis det lokale niveau ikke er i stand til at levere reduktionerne, 
opstår der et policy gap mellem den nationale forpligtelse og den lokale implementering, 
således at nationalstaten i sidste ikke kan leve op til forpligtelserne indgået på overstatsligt 
niveau. Det er disse ”miss matches” der i høj grad kan undgås ved multilevel governance, 
hvor beslutningerne i ligeså høj grad tages nedefra (bottom-up) som oppefra (top-down).  
Det er forskelligt hvor mange aktører og beslutningsniveauer, der er relevante at inddrage i 
bestemte politikområder. Sundhedssektoren kan bruges som eksempel på et nationalt og 
regionalt forankret politikområde, hvor den globale dimension er minimal.  Bekæmpelsen 
af klimaforandringer er et politikområde der har global karakter, men hvor de konkrete 
reduktions- og tilpasningstiltag skal ske lokalt. Politikområdet spænder altså fra det lokale 
til det globale, hvorfor de politiske niveauer ind mellem også spiller en vigtig rolle. I 
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europæisk sammenhæng gælder det EU-niveau, nationalt niveau (staten), regionalt niveau 
(regionerne) og lokalt niveau (kommunerne) (Kjær 2011). I FN-regi forpligter staterne sig til 
reduktionsforpligtelser gennem UNFCCCʼs Klimakonvention, men for at reduktionerne kan 
implementeres og rent faktisk gennemføres, er det essentielt, at det lokale og regionale 
niveau inddrages. Det internationale og nationale niveau koordinerer og etablerer rammer 
som udfyldes via regionale og lokale tiltag. Måden at reducere CO2-udledninger og 
tilpasse sig klimaforandringer vil være forskellige fra region til region, og kommune til 
kommune. Hvert lokalniveau vil gøre tingene på deres bestemte måde, og det lokale 
niveau fungerer derfor som et slags eksperimentarium, hvormed specifik viden og 
velfungerende løsningsmodeller kan bruges på nationalt og international plan i 
bestræbelserne på at opnå ”best practice” (Corfee-Moriot 2009). Sammenspillet mellem 
forskellige politiske myndighedsniveauer er altså essentielt i multilevel governance, hvor 
der konstant veksles mellem top-down og bottom-up styring (Corfee-Moriot 2009:10).  
Klimapolitiske analyser og diskussioner tager ofte udgangspunkt i internationalt regi, hvor 
nationalstaten (eller en sammenslutning af nationalstater) og FN er de dominerende 
aktører. Ved at analysere problematikken fra et multilevel governance synspunkt vil 
antallet af politiske spillere udvides markant, og fokus vil flyttes fra stat til aktør, forstået på 
den måde at et utal af myndigheder, virksomheder, NGOʼer, forskningsinstitutter og 
interesseorganisationer er med til at påvirke politikken og implementere den lokalt (Corfee-
Moriot 2009:25). Man går således fra government til governance.  
For at skabe overblik over aktørerne struktureres de i en vertikal og horisontal dimension 
(Hooghes og Marks 2003). Den vertikale dimension bestemmer myndigheds-niveau i et 
traditionelt perspektiv med FN øverst, derefter EU, nationalstater, regioner og i bunden 
kommuner. Dermed anerkendes det faktum, at implementeringen af klimastrategier kræver 
et tæt samarbejde mellem de forskellige politiske niveauer. På den horisontale akse findes 
vidt forskellige aktører, som alle har en form for indflydelse på politikområdet. Den 
horisontale akse er dynamisk og foranderlig, da det i udpræget grad handler om at opsøge 
og udnytte mulighederne for indflydelse, modsat myndighedsniveauerne i den vertikale 
akse, der har en naturlig indlejret politisk legitimitet og magt. I det ”åbne” horisontale spil 
får ikke-statslige aktører (Non Governmental Organisations) stigende betydning, hvor 
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BINGOs (business og industri), RINGOs (research) og ENGOs (environment) bidrager 
med viden og ressourcer, der gør det attraktivt at inddrage dem i processen (Corfee-Moriot 
2009:27). Adskillige transnationale netværk som C-40 Large Cities Climate Leadership 
Group, Resilient Cities og U.S. Mayors Climate Protection Agreement er opstået uden om 
staterne med det formål at bekæmpe klimaforandringerne, hvilket Borgmesterpagten, der 
bruges som case i denne rapport, også er et godt eksempel på. Transnationale netværk 
bryder med den traditionelle policy proces der afspejles i den vertikale akse, i det byer, 
kommuner og regioner samarbejder på tværs af og udenom nationalstaten.  
Ovenstående beskriver primært positive sider ved multilevel governance som politisk 
konceptramme, men der findes naturligvis også problemer og udfordringer. På lokalt plan 
er kapaciteten mindre, og det er ikke muligt at opbygge samme know-how som på 
nationalt og overstatsligt plan, hvilket styrker incitamentet til effektivt samarbejde mellem 
de politiske niveauer, hvor det lokale niveau fx vil kunne kompensere for manglende faglig 
ekspertise ved at arbejde tæt sammen med de nationale ministerier. Endvidere risikeres 
det, at politiske prioriteringer mellem nationalt og lokalt niveau er så forskellige, at staten 
utilsigtet blokerer for lokale initiativer. Endeligt er det i høj grad nødvendigt med nationale 
regulativer og juridiske rammer, det lokale kan arbejde ud fra for at gennemføre 
klimapolitiske tiltag (Corfee-Moriot 2009:27).      
For at opsummere skal en række forhold være tilstede, for at multilevel governance 
fungerer optimalt. 1) Fundamentalt vigtigt er en bred inddragelse af aktører fra den 
horisontale akse, der er i stand til at supplere og samarbejde med myndighedsniveauer på 
den vertikale akse. 2) Der kræves en analytisk platform, hvor eksperter kan foretage 
langsigtet klimaplanlægning. 3) Det skal være økonomisk attraktivt, at gennemføre 
reduktions- og tilpasningsindsatser. I denne henseende skal der fra nationalt plan 
udstikkes rammer, hvormed den økonomiske efficiens øges. 4) Fra national side skal der 
tilskyndes til lokale og regionale innovative eksperimenter. Erfaringerne kan på længere 
sigt bruges til at forbedre og udvikle politikområdet både lokalt og nationalt. 5) Endeligt er 
det nødvendigt med en form for kontrol og afrapportering for at påvise om de planlagte 
CO2-reduktionerne opnås, og samtidig bruge kontrolinstrumentet til at sammenligne lokale 
reduktionsindsatser og på den måde optimere fremtidige klimapolitiske tiltag.  
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3.2.2 Borgmesterpagten (Covenant of Mayors) 
EU Kommissionen iværksatte i 2008 Borgmesterpagten efter vedtagelsen af EUʼs klima- 
og energipakke i 2007. Alle byer uanset størrelse kan underskrive pagten, hvis formål er at 
understøtte lokale og regionale initiativer der fremmer bæredygtige energipolitikker. 20% 
har EU forpligtet sig til at nedbringe regionens CO2-udslip med inden 2020 i forhold til 
1990-niveau. Denne indsats vil Borgmesterpagten bidrage med, hvorfor en hver lokal eller 
regional myndighed der underskriver pagten, som minimum skal foretage reduktioner på 
20% (Covenant of Mayors 2012c). I Borgmesterpagtens vedtægter afspejles behovet for 
at, ”inddrage lokale og regionale kræfter da multilevel governance er et effektivt værktøj til 
at forbedre effektiviteten i bekæmpelsen af klimaforandringerne” (Covenant of Mayors 
2008). Det lokale og regionale er således de afgørende aktører i pagten, da det er der 
selve implementeringen og reduktionsindsatserne skal ske. I vedtægterne anerkendes det, 
at uden lokale initiativer og borgeraktivering i klimapolitikken bliver det umuligt at opfylde 
EUʼs reduktionsmål på 20% inden 2020. Lokale myndigheder der har tilstrækkelige 
ressourcer og ambitioner skal gå forrest i kampen mod klimaforandringer. De opbygger 
erfaringer om ”best practice” på området, hvilket samles i pagtens Benchmark of 
Excellence. Her kan lokale og regionale myndigheder finde inspiration til 
implementeringsplaner, og via dette instrument vil processen for reduktionsindsatser 
konstant forfines. For at indtræde i Borgmesterpagten skal underskriverne fremlægge et 
CO2-regnskab, og senest et år efter indtrædelse, en handlingsplan for bæredygtig energi 
(Sustainable Energy Action Plan). Som en del af pagtens fundament skal underskrivere 
indlevere en implementeringsrapport minimum hver andet år, hvor der gøres status over 
resultaterne. På baggrund af disse rapporter deles viden og erfaringer med pagtens andre 
underskrivere.  
Handlingsplanen er et langsigtet politisk dokument, der godkendes af 
kommunalbestyrelsen eller et lignende organ, og er udgangspunkt for det operative 
arbejde med at allokere menneskelige og finansielle ressourcer til gennemførelse af 
planen. Endelig prioriteres inddragelse af borgere, virksomheder og organisationer højt, 
hvortil handlingsplanen kan bruges som et kommunikationsværktøj i aktiveringen af 
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lokalmiljøet (Covenant of Mayors 2012a). I Borgmesterpagtens vedtægter understreges 
nødvendigheden af kommunikation, vidensdeling og budskabsspredning for at inddrage et 
maksimalt antal aktører på lokalt plan. Hele projektet er gennemsyret af multilevel 
governance, hvilket beskrives således på pagtens hjemmeside: ”EUʼs institutioner har 
skildret Borgmesterpagten som en helt særlig model for forvaltning på flere niveauer pga. 
pagtens unikke beskaffenhed, idet det er den eneste bevægelse af sin art, der mobiliserer 
lokale og regionale aktører til opfyldelsen af EU-mål” (Covenant of Mayors 2012a).  
Borgmesterpagten er spændende at inddrage som case i dette projekt, fordi den 
traditionelle beslutningskæde brydes. Lokale og regionale myndigheder samarbejder 
direkte med EU, således at nationalstaten bypasses i processen. Det er ikke kun offentlige 
myndigheder, der har tilsluttet sig pagten. I forlængelse af principperne om multilevel 
governance spiller aktører på den horisontale akse en væsentlig rolle i klimaindsatsen. 
Borgmesterpagten søger associerede partnere der falder ind under mindst en af følgende 
kategorier: 1) Sammenslutninger af finansielle institutioner såsom offentlige og private 
banker 2) Branchesammenslutninger. Europæiske paraplysammenslutninger af 
leverandører af energiløsninger, der fører private virksomheder sammen 3) Ngoʼer og 
sammenslutninger i det civile samfund 4) Øvrige myndigheder: medlemsbaserede 
organisationer, der har mulighed for at stille deres viden om energi til rådighed for 
borgmesterpagtens underskrivere (Covenant of Mayors 2012d). Partnerne forpligter sig til 
at skabe synergi mellem Borgmesterpagtens underskriver og ”dele oplysninger om god 
praksis og/eller værktøjer som Borgmesterpagtens underskrivere kan gøre brug af” 
(Covenant of Mayors 2012d). Et eksempel på en associeret partner der netop har tilsluttet 
sig pagten er International Association of Public Transport (UITP). Hvis andelen af al den 
offentlige transport der foregår i de europæiske byer blev fordoblet, således at 
biltransporten faldt, vil byerne alene på den baggrund være på linje med EUʼs 20% 
reduktionsforpligtelse (Covenant of Mayors 2012b).  UITP har forpligtet sig til at rådgive 
byer om offentlig transport, ligesom andre partnere rådgiver indenfor lige netop deres 
ekspertisefelt. På den mådes indarbejdes store vidensressourcer under 
Borgmesterpagten, som bruges til at udvikle ”best practice”, der deles mellem pagtens 
underskrivere. 
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3.2.3 København som underskriver af Borgmesterpagten 
København er blandt de 1389 byer, der har fået deres ”Sustainable Energy Action Plan” 
godkendt under Borgmesterpagten. 27. august 2009 forpligtede København sig til at 
nedbringe CO2-udslippet med 20% i forhold til 2005 inden 2020. Siden København 
tilsluttede sig Borgmesterpagten er drivhusgasudledningerne faldet, og byen havde 
allerede i 2011 reduceret udledninger med 21% i forhold til 2005-niveau, hvormed målet 
under Borgmesterpagten er nået. Københavns Kommunes har netop offentliggjort et 
udkast til ”KBH 2025 Klimaplanen” der en videreførelse af klimaplanen vedtaget under 
Borgmesterpagten. Her skildres den klimapolitiske indsats detaljeret frem mod 2025, hvor 
byen skal være CO2-neutral. Klimaplanen er i udpræget grad et udtryk for multilevel 
governance, hvor det har høj prioritet at så mange aktører som muligt inddrages i 
processen og bidrager til reduktionerne, hvilket udpensles i planens første kapitel.  
”KBH 2025 Klimaplanen er mere end en plan for klimaindsatsen. Det er også en plan for, 
hvordan myndigheder, universiteter og virksomheder skal samarbejde. Det er en plan for, 
hvordan københavnerne kan bidrage til og engagere sig i klimaarbejdet. Det er en plan for, 
hvordan fremtidens forsyning skal fremme den ressourceeffektive storby. Det er en plan 
for, hvordan kommunen som en af landets største arbejdspladser selv skal agere. Og det 
er en plan for at udnytte ambitionerne om CO2-neutralitet som løftestang for innovation, 
nye job og investeringer.” (KBH 2025 Klimaplanen)  
En stor del af de lovmæssige rammer for klimapolitiske tiltag sker på statsligt niveau, som 
kommunen ikke direkte har mulighed for at påvirke. Dog vil København qua sin størrelse 
være en central samarbejdspartner for staten, der indirekte kan påvirke rammerne for 
CO2-reduktion og grøn omstilling af energiforbrug, transport osv. Klimaplanen 
gennemsyres af en vilje til dialog, vidensdeling og samarbejde på tværs af landegrænser 
med inddragelse af et stort antal eksterne partnere, for at skabe optimale betingelser for 
klimaindsatsen. Overordnet tegnes et billede af en særdeles proaktiv Københavns 
Kommune, der ikke venter på at staten forpligter kommunen til at foretage reduktioner, 
men i stedet ser muligheder i en grøn omstilling. Handlingen sker direkte fra lokalt niveau, 
hvor det prioriteres højt at relevante aktører som universiteter, erhvervslivet og offentlige 
myndigheder spiller en central rolle i implementeringen af klimaplanen.     
3.2.4 Sammenfatning 
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Multilevel governance kan virke som en lidt diffus størrelse, og det skal snarere tænkes 
som en overordnet forvaltningsmæssig ramme end én bestemt måde at udføre politik på. 
Multilevel governance kan udføres på vidt forskellige måder i praksis, så vigtigst er det at 
forstå grundtankerne bag. Amerikanske Liesbet Hooghe og Gary Marks fra University og 
North Carolina er blandt de førende politologer indenfor multilevel governance, og 
definerer det således: ”a system of continuous negotiation among nested governments at 
several territorial tiers – supranational, national, regional and local” (Hooghe 2003). Den 
teoretiske rammer omkring multilevel governance udelukker i princippet ikke nogen fra at 
opnå indflydelse på et givent politikområde, da ”beslutninger kan træffes i uformelle og 
overlappende policy netværker” ligeså vel som de kan træffes af traditionelle 
myndighedsorganer (Hooghe 2003:235). Borgmesterpagten er netop et eksempel på et 
overlappende og uformelt policy netværk, der fungerer på tværs af, og imellem, stater 
(Hooghe 2003:34). Pagten overlapper nationale klimapolitiske tiltag, men erstatter dem 
ikke. At en kommune tilslutter sig Borgmesterpagten, betyder ikke at den fratages 
nationale forpligtelser. Pagten fungerer som en katalysator for klimapolitiske initiativer 
foretaget på lokalt plan der har positiv indflydelse på nationalt og globalt plan. I dette lys 
skal Borgmesterpagten altså ikke ses som en ”trussel” for UNFCCC processen men et 
supplement, der bidrager til den samlede bekæmpelse af klimaforandringer.  
”Der er to måder man kan gå til klimaproblemerne og det ene udelukker ikke det andet. Du 
har UNFCCC som har den fordel, at de samler alle verdens lande, og man kan sige, at i 
forhold til hvad der er sket siden det blev etableret, er vi nået ret langt. (…) Det er rigtig 
godt at der også sker andre initiativer som supplement til hvad der foregår i UNFCCC, 
men det må aldrig nogensinde komme i stedet for" siger Pernille Vejby, chefkonsulent i 
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (Vejby 2012:0.42). 
Vejby pointerer vigtigheden af, at der på overstatsligt niveau opsættes nogle klimapolitiske 
rammer som nationalstaterne kan agere ud fra. Mindst ligeså vigtigt er det, at der samtidig 
reageres i handlingsporet gennem lokale initiativer. På denne måde adresseres 
klimaproblemerne på flere forskellige niveauer, der supplerer hinanden og skaber positiv 
synergi. Mens nogen ser multilevel governance som et alternativ til traditionel hierarkisk 
forvaltning, mener andre at policy netværk som Borgmesterpagten er indlejret i formelle 
myndigheder (Hooghe 2003:234). Dette er en kompliceret teoretisk diskussion, men under 
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alle omstændigheder skal multilevel governance ikke ses som en erstatning af tradtionel 
forvaltning.  
Analysens første del viste at den nuværende indsats på klimaområdet globalt set ikke er 
tilstrækkelig til at holde temperaturstigningerne under to grader. Hvis udviklingen fortsætter 
som nu, vil vi opleve temperaturstigninger på tre til fire grader, hvilket får fatale 
konsekvenser for klodens beboere. Nogle mennesker vil blive draget på flugt, når deres 
land oversvømmes, mens andre vil mærke klimaforandringerne i mindre grad. 
Biodiversiteten og økosystemet vil blive påvirket, og det er svært på forhånd at forudse alle 
følgevirkningerne af den globale opvarmning. Samlet set tegner sig en stor trussel, der kun 
bliver større hvis ikke der ikke sker politiske ændringer i den nærmeste fremtid. FNʼs 
klimaforhandlinger er ikke i stand til at levere de nødvendige løsninger, hvorfor man har 
brug for at nytænke hele den klimapolitiske proces. Her er multilevel governance en 
konstruktiv ramme for samarbejde mellem myndighederne og eksterne partnere for at 
lukke de policy gaps, der risikerer at opstå mellem overstatslige forpligtelser og national 
implementering.     
4. DISKUSSION 
Drastiske ændringer skal ske snarest muligt indenfor klimapolitikken, hvis konsekvenserne 
af den globale opvarmning skal holdes på et kontrollabelt niveau. Er multilevel governance 
løsningen – kan tættere samarbejde mellem relevante aktører virkelig redde klimaet? På 
kort sigt nej. Men på længere sigt er der en reel mulighed, for at de kan ske. Københavns 
Kommunes klimaplan er et glimrende eksempel på hvilken måde klimapolitikken bør 
adresseres politisk i fremtiden. Her skal planen implementeres gennem et tæt samarbejde 
mellem vidensinstitutioner, erhvervslivet, byens borgere og de offentlige myndigheder, 
hvormed flere og flere får indflydelse og ejerskab over planen. I kommunen bliver den 
grønne omstilling et fælles projekt som, hvis det går godt, vil danne eksempel for andre 
kommuners reduktionstiltag. På den måde vil ringe spredes i vandet, hvilket også vil have 
stor betydning nationalt. Når ambitionsniveauet hæves på nationalt plan, vil det samtidig 
havde betydning for det overstatslige plan i FN regi, hvor staterne vil kunne forpligte sig til 
mere ambitiøse reduktioner. Hvis ambitionerne hæves i FNʼs klimaforhandlinger, og man 
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eksempelvis er i stand til at følge Durban Platform og vedtage en juridisk bindende aftale 
gældende for alle lande, vil incitamentet til klimatiltag på lokalt plan styrkes yderligere. På 
denne måde skal multilevel governance i et klimapolitisk perspektiv ses som en konstant 
cyklus, hvor det lokale niveau påvirker opad (bottom-up), som gør at det overstatslige 
niveau udstikker nogle rammer, det lokale niveau kan reagere progressivt på (top-down). 
Multilevel governance er altså ikke en erstatning af FN processen men et supplement, der 
skaber synergi mellem det lokale, nationale og overstatslige politiske niveau. 
Risikoen ved bottom-up styring er, at ambitionerne svækkes. Hvis kommunerne selv må 
bestemme hvor meget de vil reducere deres CO2-udledning med, kan man fra et 
markedsmæssigt synspunkt argumentere for, at de altid vil forpligte sig til så lidt som 
muligt, hvis det er økonomisk attraktivt. Dette gælder også på nationalt niveau, hvor de 
enkelte stater sjældent vil have interesse i at forpligte sig til mere end højst nødvendigt 
under FN. At ambitionerne ikke svækkes, og at den klimapolitiske proces ikke falder til 
jorden, skal sikres gennem overstatslige rammer udstukket af UNFCCC. Således holdes 
det nationale og lokale niveau i kontrol af det overstatslige niveau, hvilket indbyder til 
lokale klimainitiativer, der i sidste ende kan være med til at gøre de overstatslige rammer 
mere ambitiøse.  
”Du kan se det både som en bottom-up og en top-down approach, hvor det man forsøger 
på i forhold til UNFCCC er at få lavet en rammeaftale som dækker alle lande. Men 
derudover bliver man nødt til at finde måder, indtil en aftale træder i kraft i 2020, hvor man 
kan få landene til at reducere på egen hånd.” siger Pernille Vejby (Vejby 2012:2.05). 
En af de måder man kan få landene til at reducere på egen hånd, er i gennem udviklingen 
af ”best practice”, der er et vigtig fundament for multilevel governance. Som det bl.a. ses i 
Borgmesterpagten er videns- og erfaringsdeling fundamentale for at udvikle de bedste og 
mest effektive klimatiltag. Efterhånden vil der oparbejdes brugbare erfaringer, som vil 
kunne deles med andre der ønsker at gennemføre CO2-reduktioner. På sigt vil ”best 
practice” forfines på evolutionær vis til gavn for klimaet. Desværre er der en risiko for at 
visse aktører (kommuner, virksomheder, stater osv.) ikke vil dele den opnåede viden med 
andre ud fra økonomiske hensyn. Grøn vækst er et af tidens politiske mantraer, og der 
bliver investeret store summer i grøn teknologi. Ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt 
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er det ikke altid en god ide at dele teknologien med andre, hvorfor potentielle 
reduktionsindsatser risikerer at gå tabt. Der skal derfor oparbejdes et system hvor 
vidensdeling prioriteres højt ligesom det ses i Borgmesterpagten. Også i UNFCCC 
arbejdes med ”technology-transfer”, hvor industrilande stiller teknologi til rådighed for 
udviklingslande. Grønne teknologier vil forbedres kraftig de kommende år, og det er 
således altafgørende, at de spredes så vidt som muligt, for at forbedre bekæmpelsen af 
klimaforandringerne på globalt plan.  
Som det blev påvist i kapitel 3 går det trægt i FNʼs klimaforhandlinger, hvor det er 
overordentligt svært at skabe substantielle fremskridt når 193 vidt forskellige lande, skal 
enes om en fælles handlingsplan for at komme klimaforandringerne til livs. Hvis det 
igangsatte arbejde under Durban Platform bærer frugt, kan en ny aftale først forventes at 
træde i kraft i 2020 (Villagrasa 2012). I 2012 udløber Kyoto Protokollens første 
bindingsperiode, hvilket efterlader otte ”mellemår”, hvor lande der ikke har forpligtet sig til 
en anden bindingsperiode under Kyoto Protokollen, i princippet kan udlede ubegrænsede 
mængder drivhusgasser. Her er de overstatslige forpligtelser altså sat ud af kraft, hvorfor 
man i endnu højere grad må tilskynde til at klimainitiativer tages nedefra på lokalt niveau.  
I disse år opstår flere og flere klimapolitiske sammenslutninger mellem byer, kommuner og 
interesseorganisationer udenom nationalstaterne. Denne udvikling er særdeles positiv, og 
peger frem mod en ny klimapolitisk struktur hvor de traditionelle myndigheders arbejde 
bliver suppleret af et stort antal nye aktører, og hvor landegrænser, i tråd med samfundets 
generelle globalisering, får mindre betydning. I fremtiden bør der på klimaområdet 
arbejdes i interessefællesskaber på kryds og tværs af geografiske skel og 
myndighedsniveauer, for at klimaforandringerne kan bekæmpes bedst muligt. 
5. KONKLUSION 
Med et stigende CO2-udslip, en øget befolkningstilvækst og en voksende middelklasse på 
globalt plan er vi på vej i den forkerte retning. Måden klimaproblemerne gribes an på 
globalt, har vist sig ikke at være tilstrækkelig effektiv til at besvare vor tids største 
udfordring. Klimaforandringerne rykker tættere på, og rundt omkring i verden er der nogle 
der allerede oplever konsekvenserne af klimaforandringer den dag i dag. Andre vil først 
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mærke konsekvenserne om mange år, men sikkert er det, at der må ske en ændring i 
måden klimaproblemerne adresseres politisk.  
Siden verdens statsledere forlod Bella Center en kold decemberdag i 2009, er tilliden til 
FNʼs klimaforhandlinger svækket. Den seneste aftale indgået under COP17, Durban 
Platform on Enhanced Action, er et skridt i den rigtige retning, men samtidig et lille et af 
slagsen. Durban Platform er i høj grad en aftale om at lave en aftale, hvor der forventes 
særdeles svære substantielle forhandlinger de kommende år. Et halvt år efter aftalen blev 
vedtaget i Durban, rykkede det klimapolitiske embedsværk i maj måned til den årlige 
forhandlingssession i Bonn for at følge op på resultaterne i Durban. Jeg var selv tilstede 
under sessionen, hvor jeg oplevede et ineffektivt diplomatisk system. Enkelte lande som 
Kina, Saudi-Arabien og Egypten havde relativt nemt ved at blokere for processen, således 
at forhandlingssessionen snarere gik op i procedurediskussioner end substantiel 
forhandling. Hele processen er bygget om et konsensusprincip, hvor alle 193 stater skal 
være enige, hvilket betyder at en enkelt stat kan blokere for en aftale de 192 andre stater 
ellers er enige om. Man må nok indse at de internationale klimaforhandlinger under 
UNFCCC aldrig bliver den mest effektive proces, men samtidig må men bestemt ikke 
lægge den i graven pga. dens ineffektivitet. UNFCCC er det eneste forhandlingsfora hvor 
alle verdens lande deltager, og er således et essentielt instrument fra et globalt perspektiv. 
At de internationale klimaforhandlinger ikke leverer tilstrækkelige resultater til at holde 
temperaturstigninger under to grader, betyder at den lokale klimaindsats skal styrkes.   
Dette skal ske gennem implementering af principperne om multilevel governance i det 
politiske system. I nærværende rapport er det blevet påvist hvordan Borgmesterpagten 
samler klimaprogressive kommuner på tværs af EUʼs medlemsstater. Her forpligter 
kommunerne sig til at reducere CO2-udledningen med minimum 20%, hvilket er EUʼs 
overordnede målsætning. Til at bistå de lokale initiativer er en række eksterne partnere 
tilknyttet Borgmesterpagten, og der dannes på den måde et omfattende klimaorienteret 
interessefællesskab. Underskrivere af pagten forpligter sig til at indberette deres gode og 
dårlige erfaringer. Gennem denne vidensdeling søges konstant efter ”best practice”, der 
helt tiden udvikles og forfines. De gode erfaringer deles ikke kun blandt 
Borgmesterpagtens underskrivere, men også blandt relevante aktører udenfor pagten. 
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Således spredes ”best practice”, og lokale klimapolitiske initiativer der umiddelbart kunne 
virke små og ubetydelige i det store billede, får pludselig betydning nationalt og 
derigennem også internationalt. Gennem en bottom-up proces der udspringer fra lokale 
tiltag, vil man på sigt kunne hæve ambitionerne globalt og vedtage mere omfattende 
aftaler under UNFCCC. De overstatslige aftaler indgået i FN regi, vil forbedre rammerne 
for lokale klimaindsatser yderligere, og der foregår på denne måde en vedvarende cyklus 
mellem det lokale, nationale og globale niveau. Derfor skal multilevel governance heller 
ikke ses som en erstatning til FNʼs klimaforhandlinger men i stedet et supplement, der vil 
være med til at styrke den klimapolitiske indsats globalt set.  
I en tid hvor den politiske vilje til at indgå bindende overstatslige klimaaftaler er lille, skal 
fremskridtene i højere grad ske nedefra og op, end oppefra og ned. For at styrke den 
klimapolitiske indsats og nå tættere på to-graders målsætningen skal multilevel 
governance indarbejdes i den politiske proces, hvilket allerede er ved at ske mange 
steder. I tråd med globaliseringen ses en øget tendens til at klimapolitiske tiltag i højere 
grad sker gennem interessefællesskaber på tværs af nationerne end i en traditionel top-
down styret proces. Klimaproblemer skal fortsat adresseres på overstatsligt plan, men 
mindst ligeså vigtigt er der sker fremskridt på lokalt plan. Disse to handlingsspor supplerer 
hinanden og er med til at skabe den synergi, der er essensen i multilevel governanance. 
 6. PERSPEKTIVERING 
Rapporten har primært fokuseret på de politiske aspekter omkring klimaforandringer. 
Gennem den politiske indsats søger man at sætte rammer op, der styrker incitamentet til 
at nedbringe udledningen af drivhusgasser. En anden interessant vinkel kunne være at 
analysere det enkelte individs klimaindsats fra et sociologisk perspektiv. Gennem vores 
forbrug og livsstilsvaner har individet mulighed for at bidrage positivt til det samlede 
billede. Mange tænker at en enkelt individs handlinger ikke gør en forskel på globalt plan, 
men man skal jo starte et sted. De seneste år er forbrugerne blevet mere politisk beviste, 
og der ligger således store muligheder i at markedsføre produkter som ”grønne” og 
energirigtige. Bl.a. elbiler er inde i en spændende udvikling, og generelt lader det til at den 
enkelte borger tænker mere over sit energiforbrug end før i tiden. Multilevel governance 
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opfordrer til at flere aktører er med til at politiske beslutninger, og der spiller borgerne også 
en væsentlig rolle. Det kunne eksempelvis tænkes at borgere samledes i grønne 
forbrugssammenslutninger, hvor de ville få mulighed for at samarbejde og påvirke 
virksomhederne i en klimavenlig retning.  
Fra et marketings perspektiv er der endnu uforløst potentiale i klimavenlige produkter. I 
vores lokale supermarkeder køber vi frugt, grønt og kød fra Argentina, Chile, New Zealand 
og Thailand uden at tænke nærmere over det. Før produkterne ligger klar til servering i de 
små hjem, har de været under en lang rejse, typisk med fly, hvilket har kostet dyrt i CO2-
regnskabet. Det er dagligdagsvarer som mad vi bliver nødt til at indtænke i vores 
klimarigtige vaner. Så vil det måske betyde, at man må undvære lige præcis den slags 
mango, fordi den ikke kan produceres i Danmark. Dette må man så affinde sig med og 
købe lokal frugt i stedet. Generelt skal der ske visse livsstilsomlægninger, især i de 
vestlige samfund, for at det på nogen måde skal være realistisk at holde 
klimaforandringerne på et kontrollabelt niveau. Som naturressourcerne bliver færre og vi er 
flere til at dele dem, bliver det i fremtiden endnu vigtigere hvordan man bruger disse 
ressourcer på den mest effektive måde med mindst mulig forurening.   
Det enkelte individ bliver, parallelt med den politiske indsats, nødt til at bidrage til 
klimaindsatsen, ellers risikerer vi, at klimaforandringerne får fatale konsekvenser for vores 
samfund. Også selvom det kan betyde et farvel til den store benzinslugende 
firehjulstrækker og den thailandske mango. Man kan jo altid bide i et surt dansk æble i 
stedet.  
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